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Türk nesrinin büyük ustası
Süleyman Nazif
Dergimizin geleneğini sürdürerek bu sayı­
mızı ölümünün 51 ’inci yıldönümünde Süleyman 
Nazif’in aziz hatırasına sunuyoruz.
HAYATI :
Türk edebiyatında nesirleri ve şiirleriyle büyük 
bir yer işga1 eden Süleyman Nazif 1889’da Diyar­
bakır’da doğmuştur. Babası ünlü tarihçi ve edebi­
yatçılardan Sait Paşadır. Büyük babası İbrahim 
Cehdi ismini daha sonra yazdığı şiirlerinde takma 
ad olarak 'kullanmıştır. Selim Sakit ve Abduhahrar 
Tahir gibi isimler de, mahlas olarak kullandıklar­
dandır. Annesi Akkoyunlulardan bir aşiret beyinin 
soyundan gelen Ayşe Hanımdır. Dört yaşına kada- 
doğduğu şehir olan Diyarbakırda kalan Nazif, daha 
sonra ailesiyle birlikte Harput’ta mutasarrıf olan 
bahasının yanına gitmiştir. Daha sonra Maraş’a 
yerleşirler.. 4 ayda Kur’ân-ı Kerîm’i hatmeden 
Süleyman Nazif, Diyarbakırda. Rüşdiye’ye veri­
lirse de, öğrenim metodlapım beğenmediği için iyi 
bir sonuç aiamaz. Babasının yanmda özel hocalar, 
dan Arapça ve Parsça öğrenmiş, bir Ermeni papa­
zından (Aleksan Gregoryan) Fransızca dersi al­
mıştır. Avrupa’ya girince Fransızcasmı iyice ilerle­
tir. 1S92 yılında babası vefat eder. 15 yaşmda Di­
yarbakır vilâyeti mektupçuluk kaleminde vazife 
alır. İlk yazılarına da bu arada başlar. Kısa bir 
süre sonra Meclis-i Vilâyet ikinci kâtibi ve vilâyet 
matbaa müdürü olur,. 1893de Vilâyet gazetesi baş 
yazarlığına tayin edilir.
Paris’te kaldığı 8 ay içerisinde Catulla Mende:- 
ve Henri Barbus’la tanışmış, «Meşveret» gazetesin­
de istibdat aleyhine yazılar yazmıştır. Ahmet Mithat 
Efendi’nin Servet«! Fünun’da çıkan, ve Parlementer 
rejim aleyhtarlığı yapan yazısına Süleyman Nazif. 
Abdulahrar Tabir imzasıyla «Mâlum-u İlâm» isimli 
bir, cevap vermiştir. Bu eser Paris’te basılmıştır. 
İsviçrede yayınladığı eserlerinin isimleri, «Bahriye­
lilere Mektup» ve «Elcezire Mektupları» dır.
Memlekete dönüşünde Vilâyet Mektupçusu ola­
rak Bursada kalmıştır. Servet.i Fünun dergisin­
de ilk şiirlerini «İbrahim Cehdi» takma adıyla ha­
yatının bu döneminde yazmaya başlamıştır. 1906da 
Mısırda Abdullah Cevdet’in yayınladığı Kütübhâne-i 
İctibad» serisinin üçüncü kitabı olarak şiirlerinin 
toplandığı «Giz i Figanlar», beşinci kitap olarak da, 
«Elcezire Mektupları» nın ikinci basımını yapıyor. 
İçinde padişah aleyhine yazılmış yazılar bulunan bı 
eser Abdullah Cevdet’e ithaf edilmiştir.
Dursun Giirlek
,
1908 yılında Bursa’dan Konya Vilâyet Mektup­
çuluğuna tayin edilmişse de, kabul etmemiştir. İs­
tanbul’a dönüp Ebuzziya Tevfik’le beraber «Yeni 
Tasvir-i Efkâr» ı çıkarmıştır. Bu gazete tutunama­
mış ama, Süleyman Nazif’in sanat gücünün ortaya 
çıkmasında büyük hizmet etmiştir.
1909'da Basra, Ekim 1910da Kastamonu, Hazi­
ran l9 ll ’de Trabzon, Eylül 1913’de Musul, 1914’de 
de Bağdat Valiliklerine tayin edilmiş, bu arada 
eserlerinin neşrine de devam etmiştir. Meselâ 1910’da 
«Boş Herif» adıyla Türkiye’nin İsviçre sefiri Şerif 
Paşa aleyhine imzasız bir risale bastırmış, yine 
aynı yıl «Siieyman Paşa» yı neşretmiştir. 1912de 
Trabzon Valiliğinden ayrılıp İstanbul’a döndüğü sı­
rada «Hak» gazetesinin başyazarlığım yapmıştır. 
I912.de Almanya, Avusturya, İtalya ile Fransa ve 
Rusya ittifak1 arım tahlil eden «İki İttifakın Tarih­
çesi» adlı risalesi basılmıştır.
1915’de yayınladığı Şıpka Kahramanı Süleyman
Paşa için yazdığı risale paşanın Bağdat’ta yapılacak 
kabri başında okuyacağı nutuk ile Paşanın oğlu 
Sami Bey’e yazdığı bir mektubu içine alır.
1915de İstanbul’a dönen Süleyman Nazif 
Bey, hayatım yazdığı makalelerle kazanmaya ça­
lışır. Cihan Harbi'ndeki kahramanları tasvir, ve 
Sully Prudhomme’un iki şiirinin tercümesini ih­
tiva eden meşhur «Batarya ile Ateş» adlı ese­
rini 1917de bastırır,.
Süleyman Nazif en heyecanlı günlerini müta­
reke yıllarında, İstanbul’un yabancılar tarafından 
işgali günlerinde yaşamıştır. Fransız kumandanı­
nın mağrur bir edâ ile ve azınlıkların çılgınca gös­
terileri arasında İstanbul sokaklarında dolaşması 
şâirimiizn millî duygularını galeyana getirmiş ve 
ünlü «Kara Bir Gün» isimli protesto makalesini ka­
leme almıştır. 3 Kasım 1918 tarihli «Hâdisat» ga,~ 
zetesinde intişar eden bu makale büyük heyecan 
doğurmuş, millî hisleri heyecana getirmiş, aynı za­
manda işgal kuvvet'eri kumandanının yüzüne kuv, 
vetii bir şamar olmuştur. Bu yazısının düşman üze­
rinde ¡bıraktığı etkiyle kumuna dizilmesi emredil­
miş, ancak son dakikada kurtulmuştur.
23 Ocak 1920de İstanbul Darülfünun konfe­
rans salonunda, Pierre Loti’yi anma toplantısında 
yaptığı konuşma, İngilizler tarafından Maîba’ya sü­
rülmesine sebep olmuştur. Malta’da sürgündeyken 
yazdığı makalelerini «Çal Çoban Çal» isimli eserin­
de toplamıştır.
Süleyman Nazif Bey 4 Ocak 1927de İstanbul’da 
zatürpe hastalığından vefat eder. Cenazesi Türk 
Tayyare Cemiyeti tarafından kaldırılmıştır. İstan-
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bul Belediyesince Edimekapı’daki mezarlığı yap­
tırılmıştır. Mezarının taşında kardeşi Faik Ali 
Ozaruoy’un şu beyti vardır :
«Şimşek mürekkep olmalıdır yıldırım kalem
Tahrir ipin kitâbe-i seng.i mezarım»
EDEBÎ ŞAHSİYETİ :
Yazımızın başında da dediğimiz gibi Süleyman 
Nazif Türk nesrinin büyük ustalarmdandır. Mimar 
Sinan’ın Selimiye Câmii’ni yaparken gösterdiği dik­
kati, sanat gücünü, kubbe.erdeki ve duvarlardaki 
ihtişamı, Sü.eymın Nazif kelimelerde göstermiştir. 
Yani o, sanat abidesinin harcı ve düşüncenin ifade 
vasıtası olan kelimeleri yerli yeninde kullanmakta 
azâmi gayret göstermiştir.
Onun kelimeleri kullanırken gösterdiği aşırı 
titizliği şekle ait diye küçümseyenler olmuştur. Hat- 
tâ nesrini «fincancı katırlarının şakırtılı velvelesi­
ne» bile benzetnışilerdir. Oysa kelimeler kur;a ve 
basit birer vasıtadan ibarettirler. Onlara canlılık 
kazandıran, hareket getiren, hayatin sıcaklığını 
veren üstün bir zekâ ve sanat gücüdür. İşte Sü­
leyman Nazif kelimelere bu gücü vermiştir.
Nazif nesirlerinde ciddi, kahraman, cesur, gö­
zü kara ve gözünü budaktan sakınmayan bir tip­
tir. Bu yönüyle Namık Kemal’in nesirlerinde görü­
len özedik onun nesirlerinde de hissedilir. Zaten 
saygı duyduğu edebi şahsiyetlerin başında Namık 
Kemâl, Abdüihak Hapıid, İbn-ül Emin, Mahmut 
Ktmai inal gelir. Serveu-i Funun döneminde yaşa­
dığı name, sanat, zevk ve düşünce bacımından on­
lara benzemez. Ancak şiirlerinde Servet-i Fünun 
edebiyatının özeüikıerini görmek mümkündün Ne­
sirlerinde kelimeleri şimşek çakar gibi kullanan, 
şidaet ve ceiaaet saçan auieyman Nazif, şiirlerinde 
uysal, mûnis ve karamsardır.
Süleyman Nazif’in üslûbu hakkında Ahmet Ha­
şini diyor k i :
«Süleyman Nazif bir doğulu zihniyetiyle «bela­
gat» kaidelerine büyük bir iman ile inanan son bü­
yük san’atkârımızdı. «Söz» ün kudretini kelimelerin 
âhenginden, nidaların azametinden ve tezatların 
şimşeklerinden beklerdi. Fakat akla şaşkınlık veren 
bir hayat kaynağı olan bu adam, ateşten parmak­
larıyla kelimelere dokundukça onları garip bir akı­
cılıkla canlandırmasını bilirdi. Cansız lügat onun 
elinde bir alev gibi yanardı. Süleyman Nazif, in­
sanlar arasında eski tabaka farkları gibi, kelimeler 
arasında da bir sınıf farkının olduğuna inanırdı. 
Süfli addettiği bir takım kelimeler vardı ki, onları 
üslûbunun eşiğine bastırmazdı. Bu kelimeler günlük 
hayata ait, herkesin kolayca söyleyip anladığı ke­
limelerdi. Asil kelimeler sınıfını ise tarihe, coğraf­
yaya, astronomiye, felsefeye ait olanlar teşkil eder. 
Bu hususiyet üslûbuna Asurlu bir kâhin dili çeş­
nisini verirdi.
Bfhevm^n Nazif, e'ifba içinde bilhassa «a» har­
fine hayrandı. Seçtiği ekseri kelimelerde bu harf hâ­
kimdir. Onun için üslûbu bir kitabet lisanı gibi 
derinden derine gelen garip bir ses ile dom idi. 
Onu okuyan bir adam bağıran bir adamı dinliyorum 
sanırdı. Ve önünde matbaa harfiyle basılmış bir 
sahifenin durduğunu unuturdu.
Süleyman Nazif’in dilinde cinsi ihtiraslar yer 
bulmazdı. Onun için «kadın» isminin geçmediği bir 
üslûpta şâfiı bir haşinlik hissedilir. Olgunlaşmış 
bir erkek güzelliğinin en güzel bir, örneği addedil­
meye lâyık olan güzel başı en hassas ve en zengin 
bir zekâyı taşımakla beraber, üstad eski «estetikse 
sadık kalmak için olacak yeni coğrafyaya itibar et­
mez ve dünyayı daraltan telli veya telsiz telgraf­
tan, trenden, otomobilden haberdar görünmeğe hiç 
tenezzül etmezdi. Onan için lisanında «arz», «Afri­
ka», «Asya», «Şimal», «Cenup» gibi kelime'er es- 
rarene’ z Wr, ıw»klıV vs hir sonsuzluk hissini verirdi.
«A» harfinin zincirleme gitmesiyle yukarıya 
doğru gelişen üslubu, diğer taraftan dumanlı ve
V s~ '»î".~ :rT  T o  f-trrlr . + o c * ir ÎT 7 İıp  Y l^ V Î  C ff* -
nişlerdi. Bundan dolayı bu dil. bazen fikre hiç ih­
tiyaç duymadan, sırf kelimelerin sihriyle, sema ve
^  «  " -■»■?*—»t Trtt V  o o l  r n °  cr'>rv î£ İ .
mağa muvaffak olurdu.
Süievman Nazif «Kehme» lerin serdarı idi. 
«Kelimeler» şimdi onsuz, başıboş bir sürüdür.
NESİRLERİNDEN SEÇMELER :
KARA BİR GÜN
«Fransız generalinin dün şehrimize var.ısı mü­
nasebetiyle bir kısım vatandaşlarımız tarafından ic­
ra olunan nümayiş, Türk’ün ve İslâm’ın kalbinde 
ve tarihinde müebbeden kanayacak bir yara açtı. 
Ar*.d"r> erekse ve bugünkü hüzün ve düş­
künlüğümüz zevk ve saadete de dönse yine bu acıyı 
hissedecek, bu hüzün ve teessürü evlat ve torun­
larımıza, nesilden nesile ağlanacak bir mir.as olarak 
terkedeceğiz:
Alman orduları 1871 senesinde Paris’e dahil ola­
rak hflvnv Nsunivon’nn zşferierinm tas haindeki
şiirleri olan «Tak-ı Zafer» altından geçerken bile 
Fransızlar bizim kadar hakaret görmem:şti. Ve bi­
zim dün sabah, saat dokuzdan on bine kadar his­
settiğimiz yeis ve azabı duymamıştı. Çünkü Fran­
sız adını taşıyan her fert, çünkü yalnız Hıristiyan- 
lar değil Yahudi Fransızlarla, Cezayirli Müslü- 
manlar. matem-i millî karşısında, aynı yakınma ve 
utanç ile ağlamış ve kızarmışlardı.
Biz ise milli ve lisanî varlıklarını âlicenaplığı­
mıza borçlu olan bir kısım haıkin «hayu huy» şa­
matalarıyla aziz matemimize en acı hakaretlerin bir 
tokat şeklinde atıldığını gördük.
«Buna müstahak değil idik» diyemeyiz. Müs­
tahak a masayaık bu felâkete düçar oimazdık. 
Her kavmin hayat kitaomda, bir çok düş­
künlük ve ikbal sahifeleri vardır. Fransa Kralı 
Birinci François’yı Charles Quint'in zindanından 
kurtarmış ve koca Viyana şehrini defalar.ca sarmış 
bir ümmetin mukadderat defterinde böyle elemli
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bir satır da yazılı imiş. Her hal değişecektir. Arap­
ların güzel bir sözü var:
«Usbûr feinneddehre la- yasbir» (Sen sabret- 
sen de dünya sabretmez.)
ANNEME
Kabrini on senede ancak iki defa ziyaret ede­
bildim. Hissizliğe ve vefasızlığa pek benzeyen bu 
günahı unutturmak ve affettirmek için şimdi sana 
öyle bir mezar inşa ediyorum ki, vatan muhabbeti 
fezâl-i beşeriyeden madud oldukça ve vicdanların 
harimi samiminden yükselen eninler insaniyetin 
kalbinde ca.yi kabul ve câ-yi tahassüs buldukça ta­
vaf olunacak...
İtiraf ederim ki ben bu dertlerimi kâğıt üs­
tüne döktüğüm günler seni değil, senden daha bü­
yük —kıskanmıyacağını, memnun olacağmı bildi­
ğim için söylüyorum anne— senden daha muazzez 
vaüde olan vatanımı düşünüyorum. Ve münhasıran 
onu düşündüm. Sen gözlerimin menâbi-i sirişkiyle 
kalemin midadı feryadı kuruduktan sonra hatırıma 
gelebildin.
On sene evvel cismini Büyükada’nm —mate­
mimle istihza edecek derecede şûh ve şaaik olan— 
topraklarına gömmüştüm. Bugün de ruhunu —mu­
kadderatınla bu sahifeler ağlayan— diyâr.ı tarü- 
mar-on kumlarına defnediyorum. Sen dünya yüzün­
deki bîkeslerini daha az hissedersin. O çöller ki en 
yüksek bir ufk-i temaşası olan Mardin kasabasın­
daki mezarından babam da, ihtimal ki, bu daki­
kada benim gibi nevha-nişâr oluyor.
Ah anne! Keşke ben yalnız senin öksüzün ol_ 
saydım. Ve yalnız senin öksüzün olarak kırk sene 
evveı ö.seyujm ve böyle yetım-i vatan ve yetim.i 
tarih kalmasaydım!
ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER
DÂÜS—SILA
Bu şeb de cûşiş-i yâdmîa ağladım, durdum. 
Gel ey kerîme-i tarih olan güzel yurdum.
Ufukların nazarımdan nihân olup gideli,
Bu hak-dân-ı fenanın karardı bir şekli.
Gözümde kalmadı yer, gök, batar, çıkar,
giderim
Zemine münkesirim, âşinâna muğberrim.
Gelir bu cevvi kebûdun serairinde güler, 
Çocukluğumdaki rü’yâya benzeyen gözler.
Demek bu mahbes.} âmâl içinde ben ebedi 
YaDancıyım... Bana her şey yaoancıdır şimdi:
Ne rüzgârında şemim-i cibâlimizdir esen.
Ne dalgalarda haber var bizim sevâhiiden.
Garibiyim bu yerin şevki yok, harareti yok, 
Doğan, batan güneşin gumetvmıe msoeu yok.
Olunca yâdıma hasret-fiken feza.yi vatan 
Sema-yı şarkı sual eylerim bulutlardan.
i Malta Geceleri)
GAZEL
Kalbi tahassürümde yatan yade değmesin 
Mehtaba söyle hatırı nâşâde değmesin 
Gülsün dilerse ömrüme bin zevk-i sermedi 
Lâkin melâi-i kalbi gamâbâde değmesin 
Bir an temas ederse yanar bali Cebrail 
Arş-ı duada şehper-i feryada değmesin 
Eyler izabe suzr.şi aşk ile kalbimiz 
Sad el hazer bu hançer} pulâde değmesin 
Hançerden ihtiraze mahal yok fakat gönül 
Canlar yakan o gamze.! bldade değmesin
Süleym an  n a zîf t e n  nükteler
Nazif, Malta dönüşünde, Ahmed Haşim’le görü­
şüyor, sürgünde çektiklerini anlatıyordu :
— Birader, dedi. Bize konservenin ilk icat edil­
diği zamandan kalma konserveler yedirdiler. Hâşim 
ona takılmak için :
— İnsan etinden mi? diye sordu.
.— îoü canım: insan eti olsa, îngilizler onu 
başkalarına yedirirler mi?
x x x
Enver Paşa’nın 'babası da Nazif’le birlikte Mal­
ta sürgünüdür. Bir gün Nazif ona deş k i :
— Paşa hazretleri siz şurada bir İngiliz kızıyla 
evlensenize!
— Allah Allah! Bu da nereden çıktı Nazif Bey?
— Şey, yani... Paşa hazretleri, vaktiyle bir Türk 
hanımla evlendiniz. Enver Paşa adlı bir mahdumu­
nuz oldu. O, koca Osmanlı Devleti’ni batırdı. Belki, 
bu Ingilizden doğacak oğlunuz da İngiliz İmpara­
torluğunu batırjr da dünya büyük bir belâdan kur­
tulmuş olur.
X X X
Sedat Simavi haftalık «Resimli Gazete» yi çı_ 
karmaktadır. Gazetesinde pek çok resim bulunma­
sını İstediği için, bir gün Nazif’e yazılarını kısa kes­
mesini rica eder. Nazif’in cevabı şu :
— Birader, siz resimli gazete değil, gazeteli re­
sim çıkartmak İstiyorsunuz galiba!..
Dumanlı dağların ağlar, gözümde tüttükçe, 
Olur mehâsin.i gurbet de başka işkence.
Bizim diyâr-ı tahassürden etmemiş mİ güzer. 
Acep neden yine lâ-kayd eser nesim-i seher?
ESERLERİ:
1 — Batarya ile Ateş
2 — Çal Çoban Çal
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3 — Hazreti İsa’ya Açıt Mektup
4 — Yıkılan Müessese
5 — İki Dost
6 — Tarihin Yılan Hikâyesi 
T — Gizli Figanlar
8 — FLçak-ı Irak
9 — İki İttifakın Tarihçesi
10 — Süleyman Paşa
11 — Nasırudüin Şah ve B'aibiler
SÜLEYMAN NAZİF İÇİN KAYNAK ESERLER :
1 — İbn-ül Emin Mahmut Kemal İn a l: Son 
Asır Türk Şairleri
a — Türk Edebiyatı: Ahmet Kabaklı
3 — Resimli Türk Edebiyatı Tarihi: Nihat Sam- 
Banarlı
4 — Ruşen Eşref Ünaydm: Diyorlar ki
5 — Şemsettin Kutlu: Servet-i Fünun Dönem; 
Türk Edebiyatı Antolojisi
6 — Hilmi Yücebaş: Süleyman Nazif’ten Hatı_ 
ralar
7 — İsmail Habib Sevük : Edebi Yeniliğimiz
8 — İbrahim Alâaddin Gövsa: Süleyman Nazif
9 — Ahmet Haşim : Bize Göre
10 — Yusuf Ziya Ortaç: Portreler
11 — Yahya Kemal Beyatlı: Siyasî ve Edebi
Portreler
OCAK AYI 
EDEBİYAT TAKVİMİ
1 Ocak 1969 Mümtaz Turhan öldü
2 Ocak 1852 Abdülhak Hâmit doğdu
3 Ocak 1501 Ali Şir Nevâî öldü
3 Ocak 1799 Şeyh Galip öldü
4 Ocak 1927 Süleyman Nazif öldü
8 Ocak 1967 ilhan Tarus öldü
3 Ocak 1945 Osman Cemâl Kaygılı öldü
9 Ocak 1964 Halide Edip Adıvar öldü 
10 Ocak 1635 Nev-î zade Atâyi öldü 
17 Ocak 1954 İsmail Habib Sevük öldü
17 Ocak 1954 Edip Ayel öldü
18 Ocak 1960 Nahit Sırrı ö rik  öldü
24 Ocak 1962 Ahmet Hamdi Tanpınar öldü 
27 Ocak 1635 Nef'î öldü
27 Ocak 1913 Ebuzziya Tevfik öldü
28 Ocak 1953 Neyzen Tevfik öldü
29 Ocak 1957 Ziya Osman Saba öldü 
31 Ocak 1914 Recai-zade Ekrem öldü
ü m it
Gecenin beyninde bir ayak sesi 
Çığlık kapısını çalacak gibi 
Huzur kovanını terk eden arım 
Tekrar yuvasına dönecek gibi...
Hak dese hemencik anlaşacağız 
Düşünmeyi nerden bilsin ki ağız 
Bilinmez yeşili, eriten yıldız
Uzaktan bir daha gülecek gibi 
Derdi olan dertlilere danışsa 
Dön geı artık hak dinine dönüşse 
Şu mavi kanatlı kuş bir konuşsa 
İçimden geçeni bilecek gibi...
Mehmet Zeki AKDAĞ
TOKER DERGİSİ’NİN BUGÜNE 
KADAR ÇIKAN SAYILARI
1. Sayı Ziya Gökalp
2. Sayı Mevlânâ
3. Sayı Mehmet Akif
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